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Señores miembros del jurado, en cumplimiento con las normas establecidas 
por el reglamento de investigación de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo para obtener el Grado  de magister en 
educación con mención en psicología educativa es grato dirigirme a Ustedes 
con la finalidad de dar a conocer la tesis titulada: “Estrategia de taller tutorial 
para mejorar la atención en niños y niñas del quinto grado sección (D) de 
primaria en la institución educativa N° 51009 Francisco Sivirichi Cusco 2016. El 
propósito es determinar  de qué manera la aplicación de estrategia tutorial  
mejora  la atención en niños y niñas  de primaria, entendiendo que hoy en día 
la falta de atención de algunos niños dificulta el normal desarrollo de la 
sesiones de  aprendizajes es por ello que el ministerio de Educación nos brinda 
diferentes estrategias para logar el aprendizaje esperado en niños y niñas 
considerando así a las estrategias tutoriales. 
 
El trabajo consta de siete capítulos, y en cada uno de ellos existen aportes 
necesarios para mejorar la atención en niños y niñas aplicando diferentes 
estrategias  tutoriales  basadas en sesiones de aprendizajes y aplicación de 
diferentes recursos que nos encaminen a la mejoría de la atención de los niños. 
Los resultados a los que  arribe, como se observa más adelante, son motivos 
para que otras investigaciones consideren como prototipo, y de esta manera 
los docentes  puedan tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones y 
mejorar  la atención de los niños y la calidad educativa. 
Por todo lo expuesto señores miembros del jurado, recibo vuestros  aportes y 
sugerencias para mejorar el presente trabajo de investigación. 
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                                                          RESUMEN 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la 
estrategia de taller tutorial  mejora  la atención significativamente  en los 
niños y niñas  del quinto grado sección (D) de  la institución educativa N° 
51009 Francisco Sivirichi Cusco 2016 . Este trabajo de investigación 
corresponde al  tipo aplicativo  de un diseño pre experimental, la población y 
muestra estuvo conformada por 25 estudiantes y la forma como fue recogido 
y proseada los datos fueron la observación directa y la guía de encuesta que 
consta de 25 ítems para medir las variables  estrategia de taller tutorial y 
atención   fueron sometidos a la validación de expertos con un proceso de 
análisis de fiabilidad, obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de alfa de 
cronbach de 0,89 lo cual permite manifestar que el instrumento aplicado 
presenta la confiabilidad pertinente considerándose en el rango de  su valor 
muy alta . 
Seguidamente los datos fueron procesados en el programa SPSS v 22  
analizados mediante cuadros estadísticos y gráficos de barras. 
 
        
      Se establece que el resultado y la conclusión referida al objetivo general se 
arribaron  P o Sig. 0.003, que es menor o igual a  0.05  rechazando así  la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El proyecto  aplicación de la 
estrategia de taller tutorial mejora significativamente la atención en niños y 
niñas del quinto grado sección  (D) de la institución educativa Francisco 
Sivirichi Cusco 2016. Tal es así que a diferencia significativa de la post y la 
pre test es de o, 8800 puntos que significa que mejoro  su capacidad de 
atención en las diferentes materias. 
 






                                        ABSTRACT 
 
The research work aim to determine to what extent the tutorial workshop 
strategy improves the meaningful attention of the fifth grade students of the 
educational institution. 
This corresponds to an applied research of a non-experimental design .to 
collect the information is used the survey technique consisting of 25 items to 
measure the second instruments in the application of 1o session tutorials both 
was testing for experts by a success procees , obtaining a coefficient 
bachillerato of. 
The population was formed by 140 students, for which a sample was extracted 
from 25estudents for the research work of the education institute Francisco 
sivirichi. 
The results of this research work shows that exist a 16,24 Between both 
variables according to the test statistic for a study , whose coefficient of intensity 
between this both variables is 0.804 values that show the high and direct 
association in both variables. 
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